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par J. RAGEAU
. En 1950 le professeur F.ZUMPT a publié une clé des tiques adul-
.. tes du genre Rhipicephalus, étude préliminaire à une révision de ce
genre~ Il nous-a-sëmbÏè-utile de traduire cette clé en la complètant
par l'addition. du sous-genre Pterygodes (P.fulvus de Tunisie) et de
dèux espèces (Re fol'lis, R. longicoxatus) consIderées comme douteu-
ses par ZUMPT,. et-surtout en l'illustrant par des figures de pres-
que toutes les espèces. Nous avons aussi ajouté une liste des h8tes
connus et nous donnons en 3 langues (français, anglais, allemand) la
terminologie des pièces utilisées en systématiquec Nous avons enfin
adjoint à ce travail le genre Rhipicentor limité à l'Afrique Oentra-
le (Congo belge) et australe, ët-në-comprenant que 2 espèces. Le
genre Rhipicephalus est surtout africain. En Europe, en Amérique,
en ASie-OOlneurë-et-centrale, on ne connaît que l'espèce cosmopolite
R. sanguineus ; l'Extrême-Orient possède seulement R. sanguineus
et R:~liaemaphysaloides.Les Rhipicéphâles présentent en-AfrIqu~un
grandInter~t-medIcaÏ-etvétérinaire~ R, sanguineus transmet à Ithom-
me" des. rickettsioses : 'fièvre boutonneuse, Q.fever j cette espèce
et d'autres sont les' vecteurs de rickettsioses et surtout de piro-
plasmoses des animaux domestiques (R~ sanguineus, vecteur de la pi-
roplasmose canine, par exemple).
Cependant l'absence de monographie sur ce genre rend ardue la
détermination des espèces. En'raison de leur variabilité, certaines
sont difficiles à distinguer et leur validité est discutée; c'est
le cas en particulier pour les' groupes sanguineus, simus et capensis-
Kochi où les synonymies sont délicates à établir. Comme pour le gen-
re Hyalomma} des élevages seront nécessaires pour juger de la valeur
taxonomique de certains caractères soumis à variation : ponctuations
du.scutum, forme des fossettes médianes et paramédianes, forme des
écussons adanaux. Enfin la répartition géographique, .la biologie
et le pouvoir pathogène de nombreux Rhipicéphales sont insuffisam-
ment connus et il serait souhaiiabl.e que les entomologistes colo-
niaux entreprennent des recherches ~ ce sujet.
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P~~~~~~_~~_~~~!~_~!E~~~E~~!~~ C.L. KOCH, 1844 •
. ' ·.I~odidae Met~striata (le. sillon anal est postérieur à l'anus)
brévirostres et oculés. Palpes cèurts, larges, plats dorsalement,
à bord extérne droit ou convexè ; basis capituli généralement hexa-
gonale du cOté dorsal. Coxa l bifide,·un éperon externe très court
sur les coxae II et III j coxa IV de m~me taille que les coxae II
et ~II. Le mâle possède une paire de plaques adanales et ordinaire-
ment une paire de plaques accessoires ; le bord postérieur du corps
présente des festons dans les 2 sexes. Stigmates en forme de virgu-
le allongée ohez le male, courte chez la femelle. Scut~ concolore,
parfois orné de taches claires.
~!~~~~~_~~_~~~!~~~E~~~~~!Nuttall et Warburton, 1908.
Ixodidae lYletastriata, brévirostres et oculés. Le mâle r.essem-
ble dorsalement à~picephalus, ventralement à Dermacentor. Pal-
pes courts et larges et basi"s capituli hexagonale dorsalement (rec-
'tangulaire chez Dermacentor)o Coxa.I bifide, coxa IV beaucoup plus
grande que les coxae 2-3 et portant deux longs éperons.
Pas de plaques adanales ni accessoires cb;ez le mâle j ,des fes-
tons. Stigmates en virgule chez.le m~le, subtriangulair~s chez la
femellé. Scutum concolo~e. .
î·WHPEOLOGIE EXTERNE DES RHIPICEPHALUS - ( p:}..anche l )
. .
-----------------------------~-------------------------------------· .Terminologie française: anglaise • allemande
..
--------------------------------------------~---------- ------------
•
collare ~ basis capituli: collare
•
fossette cervicale cervical pit
Anus :
aire' poreuse.
alloscutum
auricule
cornuum, cornua
: Anus
area porosa
: alloscutum
auricula
cornua
Aftex
• Porenfeld-Sinnenfeld
•
.Alloscutum
Auricula
Comua
·: Kragen
•
Cervicalgrube
•
•
....
----------~----------------------------------------------------------o
o
Terminologie française 1o anglaise allemande
o
Cl
Dorsum
.. "
~ Subanalplatte
o
o
Cervicalfurche
..
•
~ Mittelfurche
•
• Hinterfurche
•
..
•
,. Randfurche,.
•
o
• Adanalplatte
·
.. Peri trema
•
•
·: Conscutum
o
Vorderprozess der
ersten Hüften
~ Setophore des
: ersten Palpenglied
Schultem
Punktierung (Punkt)
n
: Spiracle = Peri-
o tremfortsatz
Peritrem-anhang
o
.. Sporn, Dom
:. Augen
•
o Randschildèhen
o
o
: Kaudalanhang
GenitalÔffnung
.-
.. Hypostome-Clava
Lateralfurche
: Analplatte
scutum
o
• adanal (=accessory)
plate
subanal plate
punctuation
o
• stigma.= spiracle
~ervical groove
o
• conscutumo
o
setophore of first
: palpaI article
o
Q marginal gcoove
median groove
: paramedian groove
posterior groove
.anterior process of
first coxa .
•o
appendage of the
: peritrema
• peritrema
o
: anal plate
dorsum
spur
eyes
festoon
; caudal process
g~nital orifice
•
: hypostome
o
lateral groove
Sétophore du 1° article
palpaI
scutum = écusson dorsal 0
•
sillon cervical
conscutum
dorsum
éperon
yeux
feston
processus caudal
orifice génital
hypostome
Sillon latéral
sillon marginal
.sillon médian.
sillon paramédian
sillon postérieur
processus antérieur
queue du stigmate
ponctuation
stigmate - spiracle
péri trème
plaque (=écusson)
anale
adanale (=plaque
accessoire)
,,~ plaque subanal e
"
..
.~. _. ~. -
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LES .TIQUES DU GENRE RHIPICEPHALUS
,Clé des mâles ( d'après.ZUMPT, modifié)
"l - Angles scapulaires du conscutum pr~sentant de grandes saillies
dorsales en forme de cornes - .
~) sous-genre Pterygodes:Neumann, 1913
, (type fulvus-NëüIDann7.l9l3)
... ------
- Angles sca~ulaires du conscùtum non saillants antérieurement ••• 2
2 -'ConsoutUm Avec 3 dépressions linéaires postérieures plus ou moins
définies (une fossette médiane et 2 paramédianes); ou sans dé-
pressions.~.. .
b) sous-genre ~~E~~~E~~~~~ Koch S. str., 1844.
- Conscutum avec 4 dépressions linéaires postérieures (2 fossettes
médianes e~ 2 paramédianes) marquées au moins par une concentra-
tion de ponctuations (cf. fig; 43):...........................•3
3 - Plaques .subanales absentes, ,plaques accessoires présentes ou ab-
- sentes. Fossettes médianes et param:édianes très peu profondes
ou indiquée's seulement par des poné·~uations. •
c') sous-genre Rhipicephalïnus Zumpt 1950
" (type : ~~~E!~~!~~-Neumann '.
De petites ~laques subanales présentes, en forme de crochet et
postérieures aux plaques anales - Pas de plaques accessoires.
Fossettes médianes et paramédianes profondes, avec de grosses
ponctuations profondes dont certairi~s sont rugueuses.
d) sous-genre Hyperaspidibn. Pomeranzev,
: (Type ~~at~~-Pëëoëk)-I936
.a) sous-genre Pterygodes Neumann 1913
---------- ,~.
Caractérisé.par ses scapulae prolongées extérieurement par'un
processus recourbé en crochet. Plaqùes anales étroites, pourvues
au bord postérieur d'un appendice claviforme, peu chitinisé et
incurvé vers l'intérieur. Conscutum·avec 4 fossettes postérieures
assez finement et dénsément ponctuées ; le reste de sa surface ne
. porte que q~elques grandes ponctuat±ons. Sillon marginal absent
4 mm - Fig.68................• Sud TUnisien. fulv~s Neumann, 1913 •
• • •
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b) sous-genre Hyperaspidion Pomeranzev, 1936.
Une seule espèce ëënëolërë~-orun rouge~tre, facile à reconnaître
", ~ $es fossette~,mé~iane~,et.paramédianesl~rges et profondes qui
ont de grosses ponctuations profondes. Les petites plaques suba-
, .. nales. en crocn~t.sont saillantes. 4,5 - 5 mm - Afrique Orientale.
Fig. 67 ~~~~~~ Pocock, 1900 •
. . ,c) sous-g?~re.Rhipi9~p~alinus.Zumpt,1950.
r - Plaques anales-pyrlformes~-Uniformémentarrondies en arrière.
Tique concolpre, ,brun rougeâtre j conscutum faiblement incurvé
postérieurement avec un sillon marginal Brge et profond. Un
pseudoscutum.
Derrière le bord postérieur de ce pseudoscutum partent des sil-
lons qui divergent d'abord, puis convergent et se divisent en
deux branches., La branche externe se termine dans le 3° feston,
la.pranohe, inter.n~ ~ans le. 50? Co+lare.à auricules aigUes et
longues Cornua pointues - 4 mm - Afrique du Sud, Uganda (?),
bassin d~ Congo. Fig. 26 ~~!~~~~~~ Neumann, 1910.
-,P+aq~~~.~~l~s P+us ou ,moins quadrangulaires •••••••••••••• 2
2 - Consc~tum densément couvert de ponctuations moyennes. Fosset-
tes médianes et paramédianes peu profondes à ponctuations ridées,
clairsemées. Auricules aigUes. Plaques anales à longues pointes
saillantes postérieurement·et dont l'extrémité est visible en
vue dorsale j bord extérieur uniformément arrondi. Plaques ac-
cessoires abse~tes (Fig.43-44).
Tique concolore, jaunâtre à brun rougeâtre. Sillon marginal
l~rge et bien défini. Collare deux fois plus large que long, à
auricules aigUes. 3 mm. Etat libre d'Orange.
, ~~~~~~E~ Bedford et Hewitt,1925.
- Opnscutum à ponctuations éparses. De grandes ponctuations
serrées marquent les 2 fossettes médianes et les 2 paramédia-
~es; semblables à celles, en partie rugueuses du sillon margi-
nal. Le reste du dorsum est en grande partie garni d'un petit
nombre de g~andes ponctuations et de fines ponctuations inter-
stitielles sur un fond brillant. Auricules obtuses. Plaques
anales presque quadrangulaires, leur angle postérointerne sail-
lant intérieurement. Plaques acc~ssoires faiblement sclérifiées.
Espèce brun rouge~tre, caractérisée par la forme de ses plaques
anale~. 5 mm. A!E.F. à SoudanAE - (Fig. 5).
~~~E~~~~~~ Neumann, 1906.
d) sous-genre ~i~iQ~~h@!~§ Koch s. str., 1844.
r - Conscutum concolore, jaunâtre, rougeâtre ou brun-so~bre~ Une
....
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zone étroite située entre les ··sillons cervicaux peut avoir une
teinte un peu plus claire •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2
Conscutum à dessins d'un blanc ivoire ••••••••••••••••••••• 39
2 Yeux ,saillants, .hémisphériques. Coxa l à processus antérieur
dévelop'pé. fi ••••••••••• e.................. ...•........ 3
- Yeux plats ou faiblement saillants ; jamais hémisphériques'.
Coxa l avec ou sans processus antérieur ••••••••••••••••••••• 6
'3 ~'Espèc~s généralèment assez grandes, de 3 à 5 mm. Conscutum
densément couvert de grandes ponctuations, parfois rugueuses,
sans fines ponctuations interstitielles. Feston médian ne pou-
VaJ:1t s.aillir .. · · : ft •• il ••• III • • • • • • • • 4
- Espèces généralement plus petites, de 2 à2,5 mm. Conscutum
. plus finement et moins 9ensément ponctué, ou presque lisse.
'Feston médian pouvarit faire ~aillie•••••••••••••••• r •••••••• 5
4 - Pattes concolores, d'un brun réuge~tre clair •
. . . .. ..Espè.ce ..généralement facile à reconnaître à ses yeux saillants,
hémisphériques, ses grandes ponctuations serrées et ses pattes
couleur safran, de teinte plus claire que le conscutum. Des spé-
cimens incomplètem~nt développés dont les ponctuations sont irré- .
gulières, comme dans les autres espèces, et un peu plus espacées,
peuvent ~trè parfois confondus avec oculatus 3 à 5 mm Fig~60.
du Cap au Kenya, 'au bassin du Congo et-aü-Cameroun.
evertsi evertsi Neumann, 1897 •
..._----- ------
- Pattes à anneaux jaunes.
Ressemble autrement en tous points à evertsi evertsi qu'elle rem-
place dan~ certaines régions d'Afriquë-oëëIdentale:-Signalée du
Sud de l'Afrique occidentale et de l'Ouest du Congo.
~~~E~~! ~~~~!~~~ Donitz, 1910.
5 - Conscutum allongé (indice = 1,6 à 1,8 *). Ponctuations analo-
gues à celles d'evertsi, mais relativement plus fines et plus es-
pacées, de taille-ünIforme (Fig.83) ou avec quelques ponctuations
plus grandes çà et là.
Espèce souvent confondue avec pravus mais facilement reconnaissa-
ble à ses yeux petits, hémispherIqüës, saillants. 2,5 - 3,5 mm
Sud de l'Afrique occidentale. .
~~~~~~~~ Neumann, 1901.
_ Indice = longueur maxima largeur max.
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- Conscutum trapu (indice = 1,4). Ponctuations clairsemées, les
unes grandes, les autres,interstitielles et fines, en piqftres
d'épingle. Espèce aisément identifiable à ses ponctuations et
ses yeux hémisphériques saillants. 2,3 mm - Est de la Province
du Cap (fig. 47).
6 - Coxa l à processus antérieur bien visible dorsalement. (cf •.
fig. 10-18-20-48) ... 00111.00.0.0 ... 000 •.. 0.. 0.............. 7
- Coxa l sans processus antérieur distinct, au plus avec une
petite protubérance antérieure (cf. fig. 6-16-65-71) ••••• 18
7 - Sillon absent ou reduit, au plus remplacé par quelques ponc-
.tuations irrégulièrement alignées ou légèrement marqué à la
partie postérieure par une dépression très peu profonde avec
quelques ponctuations serrées (cf. fig. 10 et 55) sillon latéral
nul .... 0 ••• 0 ••• 0 •• 0 0 ••• 0 • c 0 0 • 0 0 1) 1) O· 0 0 • 1) 0 0 0 0 •••• 0 • • • • • • • • • • 8
- Sillon bien développé, atteignant presque les yeux en avant
sillon latéral net, parfois réduit (~a_n~~_n~_~s~ ~~~~s, etc).'8
8 - Conscutum assez densément et uniformément ponctué, sans pOl1C-
tuations interstitielles. Index = 1,5 - 1,7. Plaques anales
triangulaires, angle antérointerne non ou faiblement développé
• • • 9
- Conscutum garni de 2 sortes de ponctuations : de grandes
ponctuations éparses entre de fines ponctuations interstitielles 0
Indice 1,4. Plaques anales triangulaires à angle antérointerne
bien prononcé (fig. 48-49) u •••••••••• 0 •• 0 • 0 • • • • • • • • • • • • • • 11
9 - Auricules aigües .00000.00.00.0.0000. D 0 0 0 0 0.00. Qi 01»'.0 D, CI 10
- Auricules plus ou moins obtuses. Articles palpaux 2 + 3 un
peu plus longs que larges. Conscutum finement ponctué. Péritrè-
me à queue courte.Collare analogue à celui des grandes formes
'd'appendiculatus (indice = 0,7 - 0,8). 2,5 à 4,5 mm. Tanganyika-
Zululand (-fig. 51-52). ~gg!~g~i Zumpt, 1"943
10 - Aurïcules droites, palpe III obtus, yeux légèrement saillants
~~~~~li Nutall et Warburton, 1908
- Auricules nettement aigues. Articles palpaux 2 + 3 environ
(3 pointes) aussi longs que larges. Conscutum à ponctuations
plus grosses. Péritrèmes à queue longue.
Espèce facile à reconnaître d'après la forme du collare (Indice=
0,6 - 0,7) et les palpes .très courts. 2-3 mm (fig.'45-46).
Afrique du Sud. ~rg2!~~ Theiler & Ztunpt, 1950
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11 - Longueur 5,5 mm' .. Conscutum ':; indice 1,4. Afri"que Centrale.
Cette espèce'présente des 'similitudes avêc dux et aussi avec
maculatus mais ie 'conscutum est toujours conëolore.
--------- È~~~~~!!! Zumpt, 1950
- Longueur = 4,5 mm ~ Conscutum = indicle 1, 5 Tanganyika
Connu par un seul mâle •• !2gg!22!~!~~ Neumann, 1905
12 '- Palpes longs, articles ,palpaux 2 + 3 1,5 fois plus longs
qùe larges. Les plaques anales ont le bord externe et le bord
postérieur uniformément arrondis se raccordant à un angle anté-
rointerne distinct. Plaques accessoires très longues et étroites
3-4 mm. <fig. 8) - Angola. !2gg!~~E~ Warburton, 1912
- Palpes plus courts; plaques anales différentes .••••••••• 13
13 - Espèce paléarctique; yeux légèrement saillant~. Les plaques
sont grandes et larges, presque quadrangulaires dans le tiers
postérieur ; leur bord postérieur a des angles arrondis,
Itangle antérointerne est plus ou moins droit.
bursa Can
- Espèces ethiopiennes ••••••••••.••••..•••••••••••••••••••• 14
14 - Plaques anales à angles postérointerne et postéroexterne sail- .
lants droits ou aigüs ; angle antérointerne non développé.
Plaques accessoires absentes. (fig. 15). Ne diffère de R.appen- .
diculatus que par la forme des plaques anales. 3,5 mm. Angles
externes du collare arrondis. Bas-Congo - Angola
~~!!2g! Neumann, 1907
- Plaques anales à angles postéro-externe et interne non sail-
lants, angle antéro-interne absent ou peu développé~ Plaques
accessoires le plus souvent présentes ••••••••••••••••••••• 15
15 - Conscutum densément garni de ponctuations ~randes et profondes
partiellement confluentes. Champs cervicaux trégion située entre
les sillons .cervicaux et latéraux) rétic~lés et mats.
Fig. 4 •.•••. 0 • 0 • 0 • a g 0 a •••• 1) Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••••• 0 Q 0 • CI 0 •• (t • QI • • • •• 16 '
- Conscutum à ponctuations plus fines et plus étendues, conflu-
entes seulement dans les sillons. Champs cervicaux rarement
réticulés ; exceptionnellement existe une aire réticulée petite
et peu marquée. (fig. 55) ••••••••••••••••••••••••••••••••• 17
16 - Plaques accessoires absentes. Un ~s~udoscutum distinct. Les 3
festons médians ne peuvent faire saillie. Espèce ressemblant à
supertritus, connue par un' seul mâle ; aisément reconnaissable
au pseudoscutum. 4 mm. (fig. 14)
. ~~~E!~~ Warblœton, 1912
..
i
1
Jli
· .;
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- Plaques accessoires présentes. Pas de pseudoscutum. Les 3 fes-
tons médians peuvent faire saillie comme des digitations che~
les exemplaires gorgés. (fig. 66). Ordinairement espèce brun-
noirâtre, rarement brun-rougeâtre, aisément reconnaissable à
ses grandes po~ctuations denses et partiellement confluentes
ainsi que par ses champs cervicaux réticulés. Les formes à
caractères, faiblement ,développés peuvent peut-être être confon-
dues 'avec aP1endiculatuso ,LeR ponctuations sont toutefois plusgross~s et'p us denses. 3-5 mm. Congo oriental, Nyassaland,
Tanganyika -, (fig. 3-4)., ~~E~E~E!~~~ Neumann, 1-907 .
17'~'YeUx modérément' saillants.
Espèce souvent confon~ue avec oculatus, mais n'ayant pa~ d'yellX
hémisphériques. Pour les autres caractères elle ressemble
beaucoup plus à ~pendiculatus, mais le collare a une forme
relativement constante (index = 0,5 - 0,6) avec' des angles
externes presque recta~gulaires (fig•. 18) 2 J 5 ~ 4 mm.Tanganyika - Kénia, Abyssinie ,
EE~~~ Donitz, 1910.
- Yeux plats, angles externes du collnro arrondis, plQques
anales plus ou moins triangulaires, angle antérointerne absent
ou faiblement développé. (fige 59).
Espèce très variable. Sillon-marginal bien développé, fos-
settes médiane et paramédianes étroites toujours'distinctes.
Ponctuations detaille moyenne, devenan~ moins denses vers les
bords. Au centre, les ponctuations sont r'r:iinairem~p.t séparées
l'une de l'autre par Ulle distance correspondant à leur propre
diamètre. Cependant il existe des spécimens avec des ponctua-
tions plus effacées et avec de fines.ponctuatiàns interstitiel-
les. Champs cervicaux développés, mais toujours plus petits
et plus finement réticulés que chez supertri~ ; chez les
petits exemplaires, ils sont ordinairement tout à fait indis-
tincts. Appendice caudal r~ssemblant à une petite queue quand
il fait saillie.~ndex du collare = 0,7 - 0,8 chez les grands
spécimens, 0,6 chez ceux de taille moyenne ; OJ5 chez les
petites formes. Auricules très variables, très obtuses quand
l'index du collare est élevé, presque à angle droit quand il
est bas" 1,8 "- 4,5 mm"
Afrique du Sud et orientale 0 Wdu Congo (?).
~E~~~~!~~!~~~~ Neumann, 1901
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18 - Conscutum sans sillon marginal ou celui-ci n'est indiqué (sur-
tout à la partie postérieure) que par une ~angée de ponctuations
'plus grandes. Ponctuations du dorsum assez uniforme~ de taille
moyenne et généralement peu serrées (fig. 10) ••••••••• ~ •••••••••19
- Conscutum à sillèn maTgin~l bien d~veloppé. Ponctuations du dor-
sum denses et éparses, de taille uniforme ou avec de petites ponc-
tuations interstitielles ••••.••••••••••.••••••••••••••• ~.r .••••• 21
19 - Fossettes médiane et paramédianes absentes ou à peine indiquées.
Seul le feston médian peut faire sa~11ie.·3-4,5mm. Kénya. -
Tanganyika . !E~~! Donitz, 1905.
Dans la forme kochi typique,les fossettes médiàne et paramédianes
sont indiquées-par-des groupes de' ponctuations serrées et le sillon
marginal est assez marqué.
Dans la forme jeanneli (syn.) du Haut-Plateau du Kilimandjaro les
fossettes posterIëür~s sont absentes, le sillon marginal manque ou
est faiblement indiqué ; les ponètuat.ions sont assez fines et clair- .
semées. Il existe cependant tous les intermédiaires entre ces deux
formes et mtme des capensis peu ponctués. Il est donc possible que
kochi ne soit qu'unë-Iër.më-de montagne de capensisœ
----- --------
- Fossettes médiane et paramédianes mieux marquées, mais parfois fai-
blement développées. 3 festons peuvent faire saillie entièrement
Il .. • • • • • • • • •• 20
20 - Plaques anales' plus larges à la partie postérieure, avec un
angle entéro-interne distinct, situé plus en arrière que dans l'es-
p~ce suivante (fiK.IO). Souvent yeux légèrement saillants et appen-
dlces avec Coxae T. :,:.
Espèce ressemblant beaucoup à ziemanni mai's pouvant en ~tre distin-
guée grâce à·la forme de l'o·rganë-d:e-Hailer. 3-4,5 mm.
Rhodésie du Nord - Tanganyika masseyi Nuttall et Warburton,
------- 1908.
- Plaques anales plus étroites en arrière, angle antéro-interne
plus ou moins développé mais toujours situé plus en~ant (fig. 31).
Forme du conscutum très variable (index = 1,3 à 1,6). Dorsum uni-
formément couvert de ponctuations moyennes ; sillon marginal absent
....
- 1
..;.' Il
ou indiqué par des ponctuations plus serrées. Fossettes postérieu-
res toujours présentes, mais variables et parfois indistinctes
3 - 5 mm. Afrique occidentale et centrale du Libéria au·Congo
~!~~~! Neumann, 1904.
Dans la forme ziemanni typique (fig. 31) le sillon marginal est mar-
qué', surtout à-ïa-partie postérieure, par des rangées dè' points ser-
rés ; les fossettes paramédianes sont courtes et arrondies, la fos-
s·ette mé4iane es·t oblongue.
Dans la forme aurantiacus Neumann, 1907 (fig. 27-28), le sillon
marginal est aoëënt-T-ïëë fossettes paramédiahes sont très longues
et étroites l dépassant .d~ beaucoup la fossette médiane vers l'avant.
Cependant toutes les transitions existent entre les deux formes.
21 -Conscutum densément garni de ponctuations uniformes et relative-
(fig. 16-21-58),. •••••••••••••••••••••• " •••••• 22
- Conscutum avec 2 types de ponctuations: de petites ponctuations
(p.interstitielles) assez denses situées entre des ponctuations plus
grandes et éparses. Les ponctuations interstitielles peuvent ~tre
très fines ou indistinctes .( fig •. 23-36-38-75-78-80) •••••••••••• 26
22 - Fossettes médiane et paramédianes absentes ou peu développées.23
Fossettes médiane et paramédianes très marquées ••••••••••••••••• 24
23 - Plaques anales plus ou moins triangulaires, mais souvent avec des
angles fortement arrondis. Seul le feston médian peut faire saillie
(fig. 41-58).
Espèce caractérisée par un profond et long sillon marginal et des
ponctuations denses. Fossettes postérieures étroites, peu dévelop-
pées. Cependant la densité et la taille des ponctuations sont su-
jettes à de grandes variations (cf. E~~~~) ; 3 -: 6 mm •.
Afrique 'orientale et australe depuis la province du Cap jusqu'au
Soudan anglo-égyptien au Nord et à la bordure de la grande for~t
d'Afrique centrale à l' W.
capensis ~~~~~~~~ Koch, 1844.
-..,..-----
Plaques anales en faucille, sillons postérieurs réduits ou nuls,
3 festons pouvant f~ir0 plus ou moins s~illic. (fig. 42). Gr~ndos
.f~r8ts 'd'Afrique occid0nt~le et c0ntrnlG, Oapensis lon~ N8umann
1907. (= Ïalcatus Neumann 1908). Il vXiGtd des populations inter-
médiaires entre C. capensis et C. longus.
• ••
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- P.laques anales triangulaires, sillons postérieurs allongés. ~I
l,
24 - Processus antérieur. absent à la coxa l - espèce africaine
caractérisée par ses ponctuations denses, uniformes et assez
grosses, ce qui la fait ressembler à capensis. Mais on peut
la distinguer de cette dernière esp~ce par ses fossettes
médiane, et paramédianes profondes, de forme différente. (Elle
. est ~ifficil~ à distin~er des exemplaires très ponctués de
h •. sanguineus) . ~~g~i~~ Neumann, 1908
Processus antérieur de la coxa l développé sous forme d'une
bosse ou d'un denticule qui peut parfois être aussi fort que
". - .,~ celui dl appendiculatus. Espèces limitées à la région paléarc-
. , . ; .; . tique' (y- compris: 1-' Afrique du 'Nord). Cf. aussi 6, p.7 ••••• 2.5
25 - Espèce assez grande (1,9 - 4 mm). Les ponctuations du dorsum
sont fortes mais pas très grandes. Yeux légèrement bombés et
... relativement petits (.fig •. 16). Cette espèce qui no vit que, dans
la région paléarctique du Maroc et Espagne jusqu'à l'Asie
centrale, peut être distinguée de sanguineus, espèce 'prédomi~
., .F~pte. d~~~ les mêmes régions, par ses pon~tuations dorsales
plus grosses et plus sérrées, par ses yeux plus petits, ses
palpes plus courts et surtout la protubérance antérieure de la
coxa I. Les plaques' anales ont également une forme un peu
différente. Elle est facile a distinguer de Fapensis par ses
fossettes postérieures bien développées. bursa Canestrini et
Fanzago, 1877.
~ - R. follis D~nitz, 1910, d'Afrique australe, ressemble à
R. bursa, mais a une taille plus grande, des yeux plats, des
ponctuations' dorsales plus régulières et moins .profondes, des
fossettes latérales étroites et peu profondes, des plaques
anales à pointes latérales bien développées et une bande blan-
châtre au bord postérieur des festons.
- Espèce en général plus petite (1,7 - 2,2 mm). Ponctuations
dorsales remarquablement grosses (fig. 21)~ Yeux plats et
relativement grands. Autrement très semblable à bursa. Espagne
E~~~!!~~ Gil Collado, 1936.
26 - Fossettes médiane et paramédianes larges et profondes
"( fig.' 23). ..•... 0 ••••••••••••••• 0 CI ft 0 • Q 0 0 0 • 0 •••••• a 0 0 •• 0 •••' •• 27
- Fossettes médiane et paramédianes étroites, faiblement déve-
loppées ou absentes (cf. fig. 62-73-15) ••••••••••••••••••• 33
• • •
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27. - Plàques anales larges, en faucillel angle internî3 en crochet ;'
bords externe et posterieur· 'régulièrement convexes. ~ ••••••• '•••• ,. 28
- Plaques anales de formesvarié~'angle postéro-externe aigu'ou
plus' ou. inoins èbtus. arrondi o •••••••• 0 ••••• ;••• ' ••• 30
- Espèce indo-malaise. Dorsum avec des ponctuations grandes ou très
grandes (dans oe cas, partiellement rugueuses) •••••••••••••,. ••• 29
29 - Dorsum garni de grosses ponctuations éparses, peu profondes, en-
tre lesquelles de fines ponctuations interstitielles sont plus ou
moins d~stinctes. Le conscutum ne présente aucune autre dépression
que l'es sillons cervicaux, marginaux et postérieurs.
. - .
Espèce de Rhipicephalus limitée à. la région inçio-malai'se ,; aisément
reconnaissaEïë-a-sës-pIaques anales en faucille, ses fossettes pos-
térieures profondes et son type de ponctuations. (fig. 81). Inde-
Indochine - Pé;ninsule malaise -' Formose, Sum:atra'~
haemaphysaloides haemaphysaloides
"S'üÏîli1.ë;-IB97:--- ---------------
- Dorsum avec des ponctuations' rema~quab16illent grandes .et plus ou
moins rugueuses, ponctuations interstitielles fines, parfois indis-
tinctes. Outre les sillons cervicaux j marginaux et postérieurs il
existe d'autres dépressions irrégulières qui donnent, au: conscutum
un asp.'ect.· très..rug.ueux. . . .
Sous-espèce généralement un peu plus grande et plus sombre, avec lm
.c~nscu~um plus large que h. ~~~~p.~~~~~~!~~~ (index.: 1,4~1,5 au
lieu de 1,5 1,7). Fig. 82. ,
I~es de la Sonde.
haemaphysaloides pilans P .. Schulze,
--------..------.- ..----- 1936.
30 - Plaques anales à anglespostér~ -interne et externe aigus, angle
antéro -interne absent'. Plaques ,accessoires fortement sclérifiées
et également aigUes, formant ainsi avec les angles de chaque plaque
anale 3 pb·intes.· (fig. 63-64).
.".
, .'
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Ressemble à lunulatus (pour G.Theiler lunulatus est synonyme de "1
tricuspis), mais-chez l~ulatus les fossettes-postérieures sont
... ~9in~.ma~quées et l'angle-postero-interne de la plaque est, au plus,
droit. 3 mm. Afrique du Sud.
tricuspis DUnitz, 1906'•
.. .",:" f+~ques, anales ,plus ou ,moins -triangülEiIres, angles postéro-interne
et externe jamais aigUs......................................... 31
•31 ~ Plaques anales ayant tous leurs angles arrondie ou l'angle antéro-
interne légèrement saillant, bord externe plus ou moins convexe.
Sétophore relativement court et. mousse. Péritrème variable, mais
ordinairement avec un long appendice~
Espèce très variable répandue dans toutes les régions chaudes du
~lobe. Elle est caractérisée par la présence d'un sillon marginal
.bi~~ dév.eloppé, d'une fossette médiane large et profonde et de
fossettes paramédianes ovales. Les ponctuations sont constituées,
~n général, d'éléments fins .et d'éléments plus gros, les-premiers
étan,t relativement denses, les autres clairsemés, mais les ponctua~
tions peuvent être aussi constituées principalement d'éléments grands
et denses,. particulièrement en Afrique (cf.24,p.12) 1,9 - 4 mm.
(fig. 23-24-:-65).
sanguineus sanguineus Latreille,
-----------. ---------- 1808.
Nota - R.follis Dünitz 1910, dlAfrique australeQressemble à
R.sanguinëus~-mais le bord postérieur des festons a urie bande blan-
ch~tre-assëz large. La taille dépasse 4 mm et il existe des ponctua-
tions denses assez fines entre lesquelles se trouvent quelques gros- -
ses ponctuations clairsemées. D'après Zumpt,il s'agirait peut-être
d'un R'~~E~~~~~ anormalement ponctué. (1). - -
- Plaques anales à bord externe presque droit, angle.antéro-interne
~ dro i t : CI .1J ••••••••• ~ ••••••• ,•••••• 0 ••••••••••••• (' • '" ••• If •••• ' CI " • •• 32
32 - Péritrème à appendice court. Sétophore long et pointu ~ 3,5 - 5 mm
SO,us-espèce généralement un peu plus grande que s,a.nguineus sanguineus
~t s'en distinguant principalement par la forme des-plaqüës-anaIës----
(fig.86) Sud de la Russie. - -; , ,
~~~~~~~~~ E~~~!~~~ Yakimoff,1911.
- Péritrème à appendice long, en cornue. Sétophore moins long et
pOintu. 2-3 mm, atteignant rarement 3,5 mm. Coloration souvent jau-
n~tre à jaune au lieu de brun-rouge~tre. Plaques anales comme chez
sanguineus rossicuso (fig.8B) Régions désertiques d~Asie occidentale
---------- -------- - ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ 01 enev , 1929 •
• • 0
mm. •,
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33 - Conscutum plus étroit et.un peu bombé, index = 1,5 - 1,6, rare-
ment 1,4. Ponctuations assez grandes, disposées en 4 lignes plus
.. 'où moirisdistinctès èt ponctuatiQnè~interstitiellesfines, souvent
moins distinctes. (cf. fig _38-73) ••••••••••••••••••••••••.••••••• 34
- Conscutum large et plat j index.= 1,3.- 1,4, rarement 1,5. Ponc-
tuations assei larges, profondes ou sup~rficielles et assez distinc-
tes (cf .. fig. 75-78) " (1 •••••• 0 ••• 0 ••••• " ••••••••••• ".l1li11 37
34 - Plaques anales à angle postéro-externe arrondi •••.••••••••••••.• 35
Plaques anales à angle poetéro~externe aigU et bord postérieur plus
ou moins concave (fig. 73-74) Cette espèce ne peut être séparée de
petits: simus simus que par la forme des plaques anales. 2,5 - 3,5
Afrique. ----- ~---- !~~~~~~.Neumann, 1907.
35 - Collare avec un bord postérieur nettement concave de sorte que les
cornue sont fortement saillantes. Les grosses ponctuations du cons-
cutum ne sont pas particulièrèment··grari~es•• :: ••• ~ •••••• : •••••• 36
~" '~:Coilare à'boro'postérieur presque droit ou très faiblement conca-
.. 'vê de sortè qùè.les cornua font à peine saillie. Ponctuations du
conscutum remarquablement grandes, ce qui distingue cette es~èce
de petits ~im~~ ~!~~~ 2,5 mm ; Afrique du Sud, Tanganyika.
~~~~~~ct~~ Bedford, 1932.
36 - Pla~ues anales plus ou moins triangulaires, angles postéro-internes
et externes ,arrondis', bord interne avec un angle antéro-interne ob-
tus ou incurvé en S. Seul le feston médian peut faire saillie
(fig. 3~39-40-61-62) Afrique du Sud et Est.
'lièssémble à:planus, mais piùs:etroit'et bombé. 2,5 - 5 mm. Du Cap
à l'Abyssinie-vers le Nord et au Congo vers l'Ouest.
simus simus Koch, 1844.
- Plaqùes anales en faucille, les 3 festons-medians peuvent souvent
faire saillie (fig. 36-37). Plaques anales ressemblant à celles de
capensis longus, de sorte que des spéèimens à ponctuations anorma-
leiënt-grosses-sont parfois confondus avec cette espèce. Afrique
,Occidentale et centrale, du Congo au ëénégai.
simus senegalensis Koch, 1844.
----- ------------
37 Conscutum à ponctuations distinctes, grandes et plates, très es-
pacées ; pas de ponctuations interstitielles (fig. 78).
Cette espèce. ne diffère de planus planus que par. ses grandes ponc-
tuations. 3,5 4,5 mm. TanganyIka:-----
(= ~~~~~s ?) !~!~~~~~~~ Zumpt, 1943.
• • •
.. ..' ....
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. -; Conscutuin à ponctuations' moyennes' et plat'es, souvent très in-
distinctes et diffici:l:-es à .'voir 1 et à fines ponctÎlati.ons inter-
stitielles (fig. 75) •••••• ~ ••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 38
J' ;: : .' .: ~, 1. .: ••".. .. r li • ho l' :~ ~,. .' 1 ~ ...
38 - Plaques anales plus 'ou moins yriangulaires, angles postéro-inter-
.. nes et eXternes 'arrondis', 'bord interne' avec ou sans ~gle·-distinct.
Afrique orientale: Tanganyika -Kénia. (fig. 75)8
j
l
1
\. ~":'.'.,:' • ~ • .' ' • .,', : i ~ . ~ , 1 ... 't • l
--Plaques anales 'à angle postéro-externe droit et bord postérieur
concave (fig. 76). Afrique occidentale et centrale, du Libéria au
Congo.' '. .
Ne diffère de planus planus que par la forme des plaques anales.
3-,. 5 ·mm • .,~'~' li ••• :::::: • :::::: •• ~ •• E~~~ ~~pl~at~ Neumann, 1911.
'~
'1.' '. ~
En général facile à distinguer de simus
-'large" et 'plat. Coloration "ordinairèiiiënt
rarement plus sombre. '3 - 4~5 mm.
, . ' E~~~
simus par son conscutum
rougëâtre oubrUn~jaunâtre,
planus Ne~.annJ 1907.
------ i
: 39 - ,Pattes concolores •• ~ •••• ~ .,•••••••••••••••••••••• '••••••• ~ •••• 40
Pattes à bord externe de coloration ivoire 42
. , ,
4G - Ornementation du conscutùm limitée'à. une bande blanch~tre assez
large, située:$u bord postérieur des festons. Ponctuations et sil-
lons rappelant R. sanguineus et bursa (cf. 31 et 25)
Afrique du Sud 3,9~=~~2:mm-(fig:-5OJ.
. 'follis D~nitz, 1910.
-----...,
Ornementation consistant en tâches plus ou moins étendues sur
le inili'eu du ·scutum •••• ~ •• : ••••••••••••••••••••••••••-• f,. • • • • •• 41
. ,
41 - Conscutum ..avèc quelques grandes ponctuations clairsemées et des
ponctuations interstitielles d'enses très distinctes. Fossettes
postérieures bien développées. Coloration de fond du conscutum
rouge à brun-sombre; ornementation constituéepar.3 grandes ta-
ches jaunâtres, approximativement quadrangulaires et se fusion-
nant ~u centre. Plaques accessoires présentes. Coxa l avec un
;,petit processus antérieur formant une bosse. (fig.54) 5,5 - 6,5mm
Congo dwç D~nitz, 1910•
.: ---
- Conscutum à ponctuations'interstitielles plus fines et moins
denses. Fossettes postérieures absentes QU, au plus, faiblement
indiquées. Coloration. du fond Quponscutum brun~jaune ,à brun-rouge;
ornementation variable constituéè par plusieurs taches de différen-
'tes tailles' ou. pédüit.e. à une seule taohe centrale (fig. 53) Pla-
. , •••
17 -
ques accessoires absentes. Processus antérieur de la ooxa l bien
développé. 3 ...; 3,5 'mm •.
Kénya - ,Tanganyika - Nyassaland - Zulul~d - Oameroun (?).
'~~~~!~~~ Neumann, 1901.
~~!~!!~ Rondelli, 1925.
42 Conscutum avec 5 grandes taches noires ou brun-rougeâtres sur .
fond ivoire. Fossettes postérieures présentes.
Espède facilement reconnaissable à son orhemen~ation caractéristi-
que sur ,le. conscutum. et les pattes (fig.1-2) 2,5 - 5 mm. Afrique
orientale. . pulchellus Gerstaecker, 1873 •
• ;:; :. • • , ;., r ,0 " : ~. .. r •• '.. -------- ,
- Seules les épaules sont de teinte plus claire ; Rarfois existe
aussi une ta,che en d.iagonale derriè're les yeux., (fig. 22')
Fossettes postérieures, absentes. Coloratïon àe fond du conscutum
brun-rougeâtre. L'orriementation permet de distinguer oette espè~
ce de pulchellus dont elle fut considérée à l'origine'comme une
vàriét~:)-=-'5mm;' .. ,,"
Somalie - Kénya.
" ••• '. 0
Olé des Femelles
Lès femelles de R~ reichenowï ~ R. fallis -
sont inconnues. En raison de leur manque de caractères différen-
tiels, les femelles de Rhipicephalus sont difficiles à déterminer
~et la distinction entre certaines espèces est m~me impos~ible si
Iton ne pos~ède pas de mâles.
l -. Scut1llIl orné ••••..•.• , 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 2
Scutum concolore, au plus légèrement plus pâle antérieurement
'entre~les Silloné'cervicaux.~~~.~~.~••••.••••••••••••••••••••• 4
2 - Pattes à bord externe ,de coloration blanc-ivoire - Afrique
orientale (fig. 1) pulchellus Gerstaecker, 1873.
~~Ë~!!~-Rondelli, 1926.
Pattes concolores, brun-rougelltre •••••••••••••••••••• '••••••• 3
3 Sillèns latéraux ab~ents ou, au plus; à peine indiqués. Ponc-
tuations interstitielles très fines. Afrique orientale Cameroun
(?) - (fig. 53). maculatus
" --------
'...
.'
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Sillons latéraux bien développés; s'étendant!jusqu'au'bord pos-
térieur du scutum. Ponctuations interstitielles fortes'de sorte
-que le scutum entie~' para1t densément ponctué (fig. 54) Congo
~U! D~nitz, 1910.
4 - Collare avec auricules très pointues - A~rique du Sud ~~.;:anda (?)
Congo (fig. 26)" ~~~~2~de~~, Neumann, 1910
. Collare'avec aùric~les, au plus faiblament aigües, ou elles sont
à angle droit· où: obtuses •••••••..••••••••••.•• ~. t. ~ ••••••••••• 5
5 Articles palpaux 2 +'3 presque trois fois, plus longs que larges.
An~àla (fig~ 8)~ !~ngicep~,Warburto~J 1912. '
-.Articles:palpaux: 2 + 3 au plus deux foi~ plus longs que larges,
ordinairement plus courts '•• ' '•• ~ ••••••••• " 6
6 YeUx saillants,' hémi~phériques ~ •••••• :'•••.•••••••••• 7
- Yeux'plats ou légèrèment sail~ants, jamais hémisphériques •• 10
7 Pattes à annulations jaunes comme chez Hyalomma. Sud-Ouest
africain. Congo ~~E~~! ~im~~~~~ D~nitz, 1910.
Pattes concolores............................................ 8 "
8 - Scut~ unifo.r.mément ponctué; ponct~tions grandes, 'groupées par
endroits' et partiellement rugùeuses. Index du coliare=0,5~
Pattes safranées. Afrique du Sud, de l'Est et centrale.
, ~~E~si ~~~si Neumann, 1897.
,. '~'Sèutum'à pôri6tùâiions'nori uniformes'ni groupées 'ou r~ueuses.
Ind ex du collare·:d. 0, 4. ~ •••••••.• 0 ••• ~ CI D ••• a 0 •• " ., •• It ••• 0 ••• e • 0 9
..... ~ ~~.I.- ~ .
9 - Sc~tum dens.ément ponctué mais ponctuations moins gros~es et
moins ser~ées,qu~ chez.~!~!~si. Pattes brunes. Afriqu~.du Sud.
~~~~~~~'Neumann, 1901.
- Scutum avec plusieurs grandes ponctuations largement espacées
. 'ènirè'ièsquéiiès ëxistent de fines ponctuations interstitielles
difficiles à voir_ Est de la province du CAP (fig. ,47).
. ' ., " glabroscutatum du Toit, 1941"
~. -----------_.
10 - Scutum relativement large (index = 0,8} •••.••..••••• ~ •••••• Il
"."- Scutum plus allongé (index = 0,9 1,2) ... ".0 ••••••••••••• " 12
• • e
1
i
. j
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"ll'~'Espècéassez grande du Soudan. Sillonslatéraux absents, seule-
ment indiqués par quelques grandes ponctuations isolées& Reste du
'scutUm a~eë quelques ponctuations assez grandes et de fines ponc-
tuations interstitielles. Auricules obtuses.
" ~~~E~~~~~~ Neumann, 1906 •
, _. Espèce' plus petite', d'Afrique du Sud. Sillons latéraux présents
., ., . avec' une<rangée-de ponctuations'grandes et profondes dans chacun.
Rest~ du scutum avec ,des ponctuation~ superficielles clairsemées
de' taille variable. 'Auricules aigŒes. .
theileri Bedford et Hewitt, 1925.
12 Espèces 'de l~ région Ethiopiénne•••••••••••••••••••••••••• ~ •• 13
-
Espèces d'au.tres régions ..................... , .'. ~ ~ ..... ~ ...• 28
, ' ' ,
13 Sillons latéraux absents ou, au plus, faiblement indiqués ••• 14
Sillons latéraux bien, déveioppés ........ ~ ~ ... ~ •....... ~ ..".... 20
14 - Yeux saillants légèrement, mais moins'qué Chez'oculatus avec
lequel oette espèce a été très souvent confondue.-SëutüW-plus den-
'sément, mais non uniformément, garni 'de' ponctuations moyennes.
'Afrique-orientale.' (fig.'19)~ .
pravus Dënitz, 1910.
------, ..
Yeux entièrement plats ••••••••••••••'" • '•••••••••••••••••••• ~. 15
15'~ Scutum'à'grosses'ponctuations'éparses'et-finesponctuations in-
terstitielles ••.••...••..••.•..•..........•.......•...•. G ••••• 16
- Scutum plus uniformément pon'ctué.; ponètuations de taille pro-
. ',' .. gressivement· décroissante. ~.~ '.;, il.· 17
16 - Index ,du scutum ~ 1,1. Sillons ce~iéaux bien développés; in-
dex du collare = 0,5. Tanganyika.
!~~~~~~~~'~~ Neumann" 1905.
-' Index' du scutum = l,O. Sillons cervicaux peu développés;
Index du collare + 0,4. Afrique dU,Sud,(f~g. 79~. ,
. ~~~~~~~~~~ Bedford, 1935.
, . .
17 - Articles palpaux fçrtement pOintus,vers l'apex, formant ensemble
un cen~ (fig. 46)-. Afri'que' du ·Sud •
. . . . , .. . '~~~~~! Theiler et Zumpt, 1950.
....
mnhlensi Zumpt, 1943.
.- 20.-
~ Ar~icles palpaux non coniques ni pointus vers l'apex•••••••• 18
r' .
18 - Esp~ce d'Afrique occidentale et centrale •. Auricules formant un
angle aigu. (fig. 29-32.).
~!~~~! Neumann, 1904.
- Espèces d'Afriqu~ orientale &,australe. Auricules fo.rmant un
angle droit ou obtus ••••••••••••• '••••••••••••••••••••••••••••• 19
19 - Scutum àssez aIbng~. (index 1,1 - 1,2). Auricules' formant un
angle. droit
(fig. 52)
-
•. l ••• _" Scutum' aussi' iè~g" q~e
... " ~~!3. (;fig •. 10)
(fig. Il)
largé (index = 0,9 - I). Auricules obtu-
masseyi Nuttall et Wa,rburton,1908.
!~~~!-Dtlnitz, 1905.
20 - Sillons latéraux larges et pourvus de très grandes ponctuations
parti~~::J-em~tliï rug\l~u~es. Reste du scutum avec de grandes.. ponctua-
tions et de fines ponctuations interstitielles. (fig.67).
Afrique Orientale. ~~~~ Pocock, 1900.
~ Sillons latéraux constitués par de simples dépre~sions à ponctua-
tions normales, non très gr~aes••••••••••••••••••••••••••••••• 21
21 - Dorsum avec de grandes ou, au moins, de profondes ponctuations
"" . plus. ou moin!3 largement s~p~rée~. et de fines ponctuations inte~
, stitielles (fig. 39-77). Ponctuations interstitielles manquant
chez !~E~!!.!.••••••..•.•• ' ••.•....•..••....•.••..•..•.•••.... D 22
• 1. .. ••' •• , .....
- Dorsum à ponctuations uniformes, parfois très denses. Si les
ponctuations ne sont pas tout à fait uniformes, elles varient de
,.'. taille graduell~ment~.'fig~ 4~86) ................•........... e 25
et planche I.
22 - Scutum assez allongé {inde~: 1;2),avec un petit nombre de ponc-
.' tuai;ions superfici·elles, les ponctuations interstitielles n'étant
pas reconnaissables. '('fig.69). Nigéria, Congo, Ug8l1da.
~~E~~~! Nuttall, 1910 •. ,
". .. ..
Ici, ,peut-~t-reaussi, la femelle encore inconnue de
~!~~~~~~! Zumpt, 1943.
- Scutum plus court (index,: 0,9 - 1,1)1 ponctuations interstitiel-
.les toujours présentes et parfois assez fortes •••••••••••••••• 23
.' : . ••••
- 2~-
23 - Scutum plus ,large que long,,(index = environ G, 9) ; g,randes ponc-
'tuations généralement moins fortes que ch~z simus,EsPaje entre
les sillons cérvicaux de coloration plus pâlë:~fig. 75).
~ Afrique o,~ien~ale : ,E!~~~ ~!~!!~~ Neumàmî{ 1902 " :
, ' " " ( '? :reichenowl Zumpt, 1943 ) .,'
Af.rique Occiden'tale et centrale : 1
E!~~~~ ~~~E~~~~~~ Neumann, 1911.
'24 - Scutum
. (index =
..; ..
aùssi long, que large, rarement' un peu plus large
1,0 - 0,9). Afrique orientale (fig. 39 - 61) •
simus simus koch, 1844.
Afrique occiQëntalë-et~centrale ;
stmus senegalensis Koch,
----- --------~--~
que long
1844.
Rég±on Ethiopienne (fig. 74) :
. ' ';, . , ,1l:mulatus' Neumann, '1907.
Afrique centrale-(fIg. 48) :
~~g~~~E~! Zumpt, 1950.
Sc~tum un peu plus long que large (index = 1,1), sillon latéral
court. ,Afrique d~. SU,d " ~E!~~~E!~ Donitz, 1906 •
.
25 - Soutum à champ oervical réticulé, entre des sillons cervicaux et
lat~raux bien développés, ces derniers réticulés presque 'jusqu'au
bord postérieur du scutum. Reste du scutum à grandes ponctuations
pa~ti~llement rug~euses. Afrique orientale (fig.~)~'
supertritus Neumann, 1907.
t1Ig:-89)-~~~!E~~~WarbU!ton,1912.
Scutum sans champs cervicaux réticulés •••••••••••••••••••••••• 26
26 - Collare assez large (index.= 0,3' - 0,4). p'onctuations du scutum
variables ; généralement pas très denses et de différentes tailles,
parfois elles peuvent ~tre presqu~ aussi grande~ et dense~ que chez
E~E~~~~~ (:forme ~~~~~~~ Neumann,' 190'8-fig.70)' '
sanguineus sanguineus Latreille
---------- ------·----1806.
- Collare plus allongé (index =' 0,4 - 0,5) •..••..•.•.•.•••.•.• 27
27 - Pon'ctuations trè s' grandes et' denses, partiellement confluentes
(fig. 6-7). Afrique du Sud- et Est"
capensis capensis koch, 1844.
-------- -~------
Afrique centrale et Ouest : 2~E~~~~ ~~~~~~ Neumann, 1902.
• • •
r'" • -- ".
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-'Pbnctuatiops fines o~ fortes mais to~jours moins grandes q~e
chez capansis i très souv~nt non uniformes.
---~---- .
Afrique d,U Sud, et Est" (fig .57) appendiculatus Neumann 1901.
Oongo Ouest, Angola àüItëni-Nëümann, 1907 •
....,...-~--
28 - Scutum à grandes ponctuations clairsemées, les fines ponctuations
interstitielles n'étant visibles qu'à de forts grossis's,ements. les
ponc:tuations d!9s femelles à jeun et souvent aussi des fer.aeTIes gor-
gées portent de fortes soies couchées •••••••••.••••••••••••• 29
-,-Scutum den~éP1ent garni de grosses ponctuations, les ponctuations
interstitielles peuvent ~tre tout à fait distinctes ou peuvent
~tre vi~iples:à un faible grossissement. Poils absents ou cou-
ollés .••••.• '.. il il •••••••••••••••••••••••••••••••• il • • • • • • • • • • • • • 30
, ~,.
- Ponctuations du scutum plus fortes. ,Poils plus résistants et sou-
vent présents m~me chez les ,femelles gorgée~ (figa 82) ~ Iles de
la Sonde. ha~aphysaloides pilans 'Schulze,
---------------- ------1936.
• ", 1
30 - Scutum densément gémi de grandes ponctuations uniformes qui sont
rugueuses entre les sillons cervicaux et latéraux. Articles pal-
paux'ôomprimés"(r1g. 16) - Bassin'méditerranéen (y compris l'Afri-
que du Nord) - Orimée, Caucase. '
,," ' , bursa Cç:mestrini & Fanzago, 1877 •
- Fig. 21 ;,Espagn~. g~~!!!~~ Gil Collado, 1936~ ,
- Scutum à ponctuations grandes et fines, plus espacees que chez
bursa. Articles palpaux'plus allongés •••••••••••••••••••••••• 31
-----
31 - Aires poreuses arrondies. Scapulae saillantes formant un angle
<" aigu, articles'pàlpaux coniques, allongés (fig. 85)e
- Régions chaudes du globe sanguineus sanguineus Latreille,1906 •
..:. Sud de la Russie sangüInëus rossiëusYakimoff, 1911.
---------- --------
Désert d'Asie occidental~ sanguineus schulzei Olenev, 1929.
--------- -----
- Aires poreuses allongées, étroites vers l'avant, élargies, ré-
niformes et convergentes vers l'arrière. Palpes relativement
~arges ; l'article 2 étant environ aussi long que large dorsale-
Il (') e '1
23
ment. Scapulae moins saillantes, .formant un angle droit ou optus
(fig.68bis) Coloration jaune~b+un, plus pâle que celle de
sangùineus sanguineus. Sud-~~isien. Parasite du Gundi-(Ctenodacty-IuS-ggndr- Pallasj:-~ -
fulvus Neumann, 1913
Tëëïas-Belcour, 1932).
RHIPICENTOR
Se distingue de ~!E!~~E~~!uS par :
( l'absence de plaques anales et adanales c~ez le mâle
( les ooxae lV beaucoup plus grandes que les ooxae l
( à III et portant 2 longs éperons.
de Dermacentor par :
( le scutum concolore
( la basis capituli hexagonale dorsalement.
Genre uniquement africain. 2·'espèces •
...
MAL E S
- Coxae IV à éperons très longs et inégaux, l'éperon interne dépas-
sant lt anus • Corps allongé, peu ponctué; angles latéraux du colla-
re saillants (fig.60) Afrique Centrale (Congo belge) et orientale
(Nord Nyassaland, Nord ouest Rhodésie). '
È!~~~!~ Nuttall & Warburton, 1908.
- Coxae IV à éperons moins longs et subégaux, l'éperon interne n'at-
teignant pas ltanus. Corps plus trapu, plus ponctué (de nombreuses
ponctuations fines à l'extrémité postérieure du scutum) ; angles la-
téraux du collare moins saillants (fig.50bis, 91) -
Afrique du Sud (Rhodésie - Transvaal).
~~~~~!!! Cooper et Robinson,1908.
FEMELLES
- Scutum peu ponctué, sillons cervicaux de longueur moyenne et sil-
lons latéraux parallèles (fig.90). Congo belge - Nord Nyassaland.
Nord et Ouest Rhodésie.
bicornis
•••
- 24 '':'
- Scutum: plus pOllctué ; ponctuations al;ignées dans les' sillons laté-
raux •. Sillons cervicaux profonds en avant, atteignant presque le
bord postérieur du scutum r sillons latéraux·: profonds ·et larges, joi-
gnant chacun des sillons ce,rvicaux, corre"spondants en 'avant et en
arrière. (Rhodésie..;. Transvaal). '
nuttalli
• 1
- 25 -
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CATALOGUE DES GENRES ~!E!~~~~r et Rhipicephalus
-------------.
. ,
-:-:-:-:-:-:-
. ,
,~ Rhipicentèr bicornis Nuttall &: Warburton, 1908
----------- --------
Proc. Cambridge Phil.S.oc. ,: 14 : 399
Afrique centrale (Congo)
~~!~~ : cheval, chèvre.
~!pi~~!~E ~~~~~li Cooper & Robinson, 1908
Proc. Cambridge 'Phil. So'è ~, 14 ~,; 4~2
Afrique australe
È-~~~i : !!~~~E~~_!!:~nt~~~~ , chi en , ~~E~Esi~!::E~~_st!~E~'~~~!~
~~_!!~~~ Neumann, 1908. .
in Howard, Ann Tvl. Mus" ~,2 : 155-70
= Rhipicentor nuttalli Cooper & Robinson.'
~.., -
~!E!~~Eha~~~
~.!_~r~~~~~!~~~~!~~ Warburton, 1916.
Bull. ente Res., ~ : 327
= evertsi mimeticus DBrtitz
-----------------
R. appendiculatus Neumann; 1901
--------------- ,
Mem. Soc. zool. Fr., !! : 270
. Afrique S. et orientale, Cameroun) Congo belge, Oubangui.
hetes : B()s taurus Lo, Capra hircus L., .Ovis aries L., ;Equus cabalus L.,
----- ---------- ------------ ._--------- -------------
~~~~~~ L., ~~È~~~_~~!!~!:_~E~E~,Q~!~_!~~!!~!:!~L. ~l~~~~_E!~~~~'
Felis leo L., Lepus capensis, Lepus zuluensis, Paraxenus .. cepapi ,
--------- -----------+-- --~------------ ---------~-------
Cobus ellipsiprymnus, Strepsiceros strepsiceros, Aepyceros melampus,
~------------------ -----------------~------- ------------------~~~~~_~~~~, ~!~~~~E~~~_~~~!~~!~~~-!~~~~du~-~E·,-~~~~~~~~~t~~
~~~~!~E!~~~, ~~~~~~~~~_~!!:~Q~~, ~~~~!:~~~~~!!~!,J~~l~§_]grgy§,
~hQ~sgg§t~§, g~r~!!~ 2~~~2E~!~~1!~, g~EE2!!§gg§_U~~~r, g~~~~~~~~,
pouLJt lanc!:hc..' l'di •
• • • ,0 R. armatus Pocock, 1900
.... Il ----------
Proc. zool. Soc. Lond. 3, 50
•••
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Afrique orienta1.e
hete :.- Felis 1ao L.
---
R. amo1di Theiler & zumpi, "i950~ .~ .
---------- ,
Pre1iminary study,to a revision· of the_g~nus Rhipicepha1us Koch.
Mocambique, N'o 60, déc'. 1949 ,: "Ill.
,
Afrique du Sud
hetes ,: Prono1agus sp. (lièvre)
--,-- ---------
~~~~~~~~~~~~Neumann,. 1908
Arch.Parasit .•Paris t ll:: '12 ..
=~~~~l! Nutta11 &Warburton
"
~~U!~~!~~~~ Neumann, 1907
Notes LEYDEN Mus., l2. : 90
= ziemanni Neumann
~,
~~~E~! Lewis, 1935
Parasito1ogy, ~, 1933.
== 2.9.m.Eosit:~~·iLNeU1llG.nn, 1897
!~..È~~~~!:!! Pavesi J 1883
Ann. Mus. Store nat •. Genova, 20':"102
=~~§~~~~ Latrei11e
R. bequaerti Zumpt, 1949
- ...--------.--..
Pre1iminary study-to a revision of the genus Rhipicepha1us Koch
- • . "Mo'çam.bique" N°. 60 :' 119 :
Afrique: oentraie
: .'
hetes : .Syncerus caffer Sparrm, boeuf.
--..--...
-R. bhamensis Supino, 1897
----.....--t- ....--- .
Atti. Soc. veneto, trente II,3 : 233
= sanguineus Làtrei11e '
---------...
•••
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R. bilenus Pavesi , 1883
----~-----Ann. Mus. Store nat~· Genova, 20 : 102
= ~~E~~ ? Canestrini & Fanzago
~~_ÈE~~~~~E Warburton, 1910
Parasitology, l : 398
= sanguineus Latraille
-.....----......
~~_.Ère!!~!.!!~ Neumann, 1897
Mem. Soc. Zool. fr., lQ 402
= sanguineus Latreille
--......-
a. bursa Canestrini & Fanzago, 1877
-~--.-.~-
Atti ; lst. veneto, ! : 190
Bassin méditerranéen, Asie Mineure
~et~ : ~~~_~~~~, l?uf!~.!~~_E~~!!~~, 2!!~~!~~~.t CaEE~~1!~~~,
~~~~!'~~!:' Eq~~~_~~~!~~, ~~_~~in~~, 2~!~_!~~~~~i~, ~~~~_~g,!:!-!~~,
~Ein~~~~~_~~E~E~~~·
~~_~~E~~~~~_~~E~~~~ Koch, 1844.
Arch. Naturgesch, lQ: 238
Afrique orientale et australe, Congo, Gabon
~~~~~ : ~~~_~~~~~, ~~~~!!:!-~_.2~!~~E, ~g,~~~_~~~~!!~~, Q~EE~_!!!E~~~,
2!!~_~E!~~,_~~!!~E~_~E~~' ~!~~~~~~ sp., ~!:!-~_~~!,~~~, 9~i~
!~!.!iaE~~J. E~~~~_E~~~, !,~pu~_~~~~~~.!~~, y~!,~~~_~~!:!-!,~~.
(Cameroun, Congo, Nyassaland),
antilope, phacochère, Hippotra-
--------
R. ~ps!!~~ !~~~!! Ne.umann, 1907
Ann. trop. made Parasitol., ~ : 117
"
Afrique occidentale et centrale ;
hetes : chien, boeuf, buffle, chèval,
----- 1L~_~~X, potamochère, lion.
E~_~~E~~~!~_~~~~~~!~~~~Santostras, 1953
Mem. Mus. Zool. Univ. Zool. Coimbra, 214
= 2~~~~~!~_!2~~~
1
• • •
. , ,
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g~_2~riu~!~§ Frauenfeld, 1867
Verha zool. bot. Ges. Wien, 17 : 462
= ~~n~~~~§ Latréille
~~_~2!E2~!~~~ Neumann, 1897
Mem. Soc. Zool. Fr., 10 393
- 0
boeuf, Syncerus c~ffer, rhinoceros, lion, Taurotragus derbya-
~, alcelaphus lichtensteini, Phacochoorus aethiopicu~,
Potamochoerus procuG, chien.
g~_22~f~~~~ Santos Dias, 1956
Doc. Moçambique, 87 : 1-21
= 2~E~B~!~_!2~~ ?
g~_2gr!~2~~~ Nuttall & Warburton
Proc. Cambo phil. Soc., il f 402
= g~~~E~r1r!~~~ Neumann
~~'_s:~~~~~~" Neumann, 1908
o Notes °Leyden Mus." 30 7-6
-
= ziemanni Neumann
~~_S:~~Ei~~~~~ Neumann, 1906.
Arch. Parasit., Paris, 12 : 299
Sénégal, Soudan, Cameroun, Soudan AB
h~~~~ : ~h~s:gs:h2~~~ sp., Qr~s:~~rgE~~_s:~f2r
g~_'9:~!~2!9:~~~ N°eu.mann, 01910 "
Tijdschr. Ent'., o~': 13
Congo belge, Basutoland
h~~~~ : lièvre, ~~~~!!~_gr~B~!, ê~~~h~2_~~~!!~~_~2!~~~E~~E~~,
~~2~!!L2~!fr~_j~s:!f~2B!•.
g~_~!§~igs:~~~~Bedford, 1935
F =,g S. Af~., N° 11 p. 6
Afrique australe
h~~~~ : Mouton, ~r~S:~Y!~_S:22~~~!' ~!2~~Y!~_S:~R~B~!~,'~~_J~hB~~2~
~~~~~h!~s:, g~~~r2h~~!_!~!!!~~S:~!_Y2!~~~!, ~r2s:~y!~_g~È~~~!B!~~
slatini.
-------
g~_g~g~§!! Gervais, 1844
Walck Hist. Apt., 2 : 242
= g~_~~~!B~~~ Latreille
1
'1
,
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R.duttoni Neumann, 1907
----~~~trop. M,ed. ])a~asito_l., l l15
Afrique occ'~aê~ta1e" Oongo,''' 'Mozambique, Transvaal
~~~~~-: ~~~_~'~~~~' L',. , QY~~_~!!~§"" Qê:J2r~_h!rg1!~, .~gY~~_Qê:lm±±Y:§,
R. dux Dtsn~~z, 19~~O'>::- ", -' ". Oê;!!!§_fQ.m!±!§:!:!§ •
----- ,
S.B~ Ges. naturf. Fr. Berl. : 275.
. , .
Afriq~e centrale (Congo)
~~~~~ : Eléphant. buffle (.ê~~~E~~_~!!:!!~! et E!~!~~!~!:!).
!!;r~~~!!~~!:~~_!~~!t~hp.~~.. !:!~~tor. (Thos • ), !!l~~~~~~E~~
~!!~!:~!!:!' ~~~~~E!!~~r~~_~2.!'C~~1 boeuf.
R.' ecinctus ~ Neumann, 1912
- ...-,..-------
Arch. Parasit., Paris, 2: 23
:::l simus simus Koch
g.!_~~.!!!s:!~~ cf Neumann, 1901
Mem.Soc. Zool. Fr., 14 : 275
= maculatus Neumann
----'--
~.!~s:~s:~~~_~~~~, 1916
Redia, Il : 248
= h~eralis Rondelli.
-----------
~!_~!l~~~!! Neumànn,: 1912,
Arch. Parasitol., Paris, 6 III
=,.SJ.m..1YLj3j.m..l.W Ko cb
~~_~!~E~!:!1:_~!~~~.! Neumann, 1897
Mem. Soc. zool. Fr. J lQ : 405
Afrique ,du Sud, Afrique S.W., Mozambique, Rhodésie, Tanganyika, Congo
belge, Cameroun, Togo.
!!~~~!:! : ~~~_~~~~~1. ~:l~~!:!_~~È~~!~!:! et ~~'!ri~!:!l. ~~~~~_9.~~~~~ ~E~!yi
ovis aries, Capra hircus, Giraffa camelopardalis, Canis familiaris,
---------- ------------ ---------------------- ----------------
Macroscelides melanotis, Hippotigris burchelli wahlbergi, Gorgon
------------- --------- ----------- --------- ---------- ------
•••
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"
!
~~_~~~rt~~_~~~~~!~~~ .Dpnitz, 1910
Zecke~ Süqa~rikas : 475,
Afrique S. et S.Wc, Congo.
~~~~~ : ~~~~~~~~, cheval, mouton,
~~~~~E~~~~~El~~
taurinus Ozanna nigra Damaliscus albifrons dorcas Strepsiceros
--------, ------------, -------------------- ------, ------------
strepsiceros Equinus equinus, Aepycerqs melampus Raphiceros cam-
------------, --_._----------- ------------------, --------------pe~~E~~ 7.' _Sylvi~~EE~_~E~~~' M~!~~E~~~~~E~~E~~~~~' !E~~~~~E!!_~~
. ,~l!!~~~~~~, ~~~~~~~-~~!!~E, !~~!_~~t~E~!EÈ!~~~~i_~~El~~~~l~
swinderianus variegatus , Nototrag1..'!:s m~lanotis ,. Papio 'griscipes,
------------ ---------- ~.------~~---._----- ----~------~~--
~~E~~_~~~~~~~~ ~~E~~~~~' ~!~~!~Eh~~~!!Qh~~g§~~1~tQ2Ehg!2Ehgê
~~~ê:!~g§!§ l~Q.2mgQf :chiGn.
~~_fa~~~~~~_Neumann, 1908
Notes Leyden Mus., 30 : 77
= capensis longus Neumann
--------------- .
~.:-!~~~~~ Supino, 1897
Att. Soc. veneto. Trent. 11'L: 233
= ~~~~~~~~~~ Latreille
g~_fo~~~~ D5nitz, 1910
Die Zecken Südafrikas in Denksch. der Medizinisch. Naturwissens-
chaftlichen Gesellschaft Jena, 16 :' 397-494
Afrique du Sud
hÔtes: boeuf.
~~_!~~~ cfl Neumann, 1913
Bull. zool. France, L§ : 147
g.=._!~:!~~ ~' J. Colas Belcour, 1932,
Arch. Inst. Pasto Tunis, 20 ; ~ : 430-443
Sud de la Tunisie.
!!_~~~~ gondi' ~Cj;mggê..culy:§_gYng1)', chèvre, mouton, chaméau
•••
1 .
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~~_~~~~~~~E Neumann, 1908
Arch. Parasite Paris, ~ : e
= Rhipicentor bicornis Nuttall & Warburton
----------- ------~~
~~_~~~~E~E~~~~~ du Toit, 1941
Onderstepoort J. Veto Sc., 16 : 116
Afrique du Sud
~~~~~ : chèvre, mouton.
R. glyphis D5nitz, 1910
---------... • 1 •
S.B. Ges: nàturf. Fr., Berl. = 278
= lunulatus Nemnann
g~_~~~~E~l~~!~~~~~_~~E~~!~~~ Neumann, 1904.
Arch. Parasite Paris, .§: 454
= R. haemaphysaloides'haemaphysaloides Supino
------------------- ----------~-----
~~~~~~E~~~~!~~~~~_~~~~~E~~~~!~!~~~Supino, 1897
, .
Atti. Soc. veteno Trent., II, ~: 234
Inde; Ceylan, Birmanie, Indochine, Chine, Formosè, Java,
Sumatra, Bornéo.
1
:e.~~~~ : ~~~_~~~~~, ~~fel~~_~~!E~~, g~~~_~!~~~~E, ~i~~~~~~
~~~~~~E~~, 2~~~_f~!!~~E~~·
~~~~~~~E~l~~!~~~~~ jl~~~ P. Schulze, 1936 •
. Z. Parasitenk, §: 524
Iles de la Sonde
~~~~~ : ~~~_!~~~~~~,_Buff~!~_~~~al~~, ~~~~~~~~l !~!!~~!~ri~.
~~_~~~~~E~! Neumann, 1912
Arch. Parasit., Paris, 6 III
= simus simus KOch
g~_~~~E~~is Rondelli, 1926
Res. biol; 1 : 34
Afrique orientale
hete : ?
•••
" .
.
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g~_~~~! Wilson, 1954
Parasit. ~ : 277
Kenya,- Ruanda - Urundi
h~~~§ : boeuf, b~fië, it~g~!~Eh~§~~~rfE~~§,
=R. kochi
--------
chien
g~_!E_~~r!~2:!"!a_~ Neumann~ 1S9T,
Mem. Soc. zool. Fr.,~' 416
= ~~~!E_~~~ Latreille,
g~_j~~gg~~! Neumann, 1913
in Alluaud et Je~el. Afr. or. Arach., 2 : 31
-
= !~Sh1 D<:5ni,tz
g~_!~~h! Donitz, 1905
S.B. Gês. Naturf. ~r. Berl. : 106
Afrique orientale
h~~~~ : ~g§_~~~~, ~!~r2~~~~§_2~l!~,
429
g~_~~E2!!~ Pomeran~ev, 1946
Tabl. Anal. Faune ~SS, l,'26
= ~~~!~~~~ Schulzei Olenev
g~_~~~~~~~ Koch, 1844
. ArC? ,Naturgesch., .!.2.,: 239
= ~~~!~~~~-Latreille
g~_!!gg~! Audouin, 1827
Descr. Egypt., 11, 22
= ~~~!~~~~ Latreille
20-21
'g~2~~sf2~E~ 'Wa:r:burton", 1~12
Parasitology ; 2 : 11
Afrique occidentale
h~~~ : Q!22~!~~~_2~~2~!~~~
g~_!~~~!~~!~~~~ Neumann, 1905
Arch.Parasit. Paris, 2 : 225
Afrique orientale, equatoriale.
h~~~§ : ê~~~~~_~~!!~!_~~~~!_~2~~!~!!~, f2~~~~h2~~~_E2!~~~'
, " mouton, chèvre, chevreau.
. . ,~.
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g~_!~~~!~~! P. Schulze, -1939
Arch. Zool. 31 nr., ..2.: 2
Madère.
hOte : bursa
g~_!~~!~~~~ Neumann, 1907
Arch. Parasit., Paris, 2 225
Afrique tropicale (Congo-Transvaal)
h~~2~" :' chien, léopard (~~!!~_È~!:~~~)' boeuf, cheval, potamoch~.re
C~2~~rg22g_~~~~_2'hê:~!:21?2~~~~),hérisson, ({~:~~!~!:i!_fE2!!~~!!~);
buffle, ,phacochère, porc, ,mouton, !!2~!~Eh~~_!!2ht~!!~~~i!1-!, g!!2122:
,- :. !tê:B'2-~..:g!g~r, 'g~~~~ê:":~~~!!!~' ê~!Y!2ê:E!:~_s!:i!!!!!!i, ~9.~~~_~~~2h~!!!
= tricuspis Dënitz
--"'-------"-
g~_rg~2~2E!~ P. Schulze, 1936
Z. Parasitenk, § : 521
= ~~!!~i!!~~~ Latreille
g~_~~2:iJ:~~~~ Neurrïann~ 1901
Mem. Soc. Zool. Fr.,.li 273'
Afrique orientale (et S. Cameroun)'
h~~~~ : ê;;œ2~~~_2~ff~!:, Q~!:~~2~h~!:!~_~~~, ;Q!2~!:2~_~!E2!:!!!~ ,.porc ,
boeuf, ~~~2~!:~~~_2!:~!,'~2~~~_~!!fE~!E!:!~~~'g~~~2~_~E~~!~~E,.
~l~!~_~~~~!' ê~E~E§!2~E2~ ~~!~E~!2~!:2~' g!EE2~!gE!~_~~_~~~~1~!
~~!~~E~!' §~!Y~~~E!:~_~~!~~, ~~~~~±~Eh~~_~~E!E~~~' Eh~222h2~~~
~~~~Y~!!!, ~!~~.~~E!~_h2EE!~~ (Hémiptère) Stal, Y~E~!!~~~!!!!2~!2~,
éléphant, !!2~Eh~!~~_!!2h~~!!~~~!!!!,g!EE2~E~~~_!!!~~E, ~h~222h2~~~
~~~h!2E!~~~, ~2~~22h2~~~_E2EE~~, homme.
g~_~~2~~~~~ ~ Warburton, 1912
. .
Parasitology, ~ : 16
= E~2h~!!~~_E~È~'~ 'G:èrstacker"
g~_~~~~2E~~~ Pocock, 1900
Proc. zool. Soc. Lond. 50
= E~!sh~!!~~ Gerstacker
g~_~~~~~~! Nuttal & Warburton, 1908
Proe. Cam. Phil.' Soc., 1.4. :' '404
- . '.Afrique orientale - .. ,
h2~~~ : ~~~_E§:!f~E', Ehê:QQQ!12'~~~_~~~!!!2E!2~~'
E~~~!!~~' ~E~g~1~Eh~~_~lJ:Y~~!2~~, ~~_~~ê:~!.
sundevalli
----------,
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g~_~~~~~È~E~~ Santos Dias, 1950.
Doc. Moçambique §1 : 113
h~~~ : §~E~~~~E~ff~E
= EE~~~ Doenitz
B~_~Bh~~g~~ Zumpt, 1943
Z. Parasitenk., ~ : 105
Afrique orientale
h~~~~ : !E~~~~~Eh~§_§EE~E~~~'!~_§l~~~~~E~§, ~~EE~~E~~§_~g~~~§,
~~E~f!~_E~~~~E~Eg~1~~, ~~EE~~E~~~_~~~~E' ~~~~~E~~~_1~Y~~~~~~~~§­
~~~J !~El~~!~~_!~1~E~~, g~~~E~_~~~!~~, '§l1Y~E~EE~_~~~~,
!. ~ '§~_gE1.!!!œ~~!:22!~~~;ï~~~_§gg~~1, ~§~r2~r§~ê_2;r~~_~~Y1gg~~:aw., §~r~u~­
§!E~E2ê_§~E~E~!~~E2ê' §l!!E~E~~_E~ff~r·
R. neavei Warburton, 1912
---------
Parasitology, 2 : 7
Afrique orientale
hetes : ~~§Q1~ggy§_~iYlng§~Qu1~Y§, !1E~~§Eh~~_~1Eh~~!:§~~1ll1, chien, i
-----
~~~r~~_~E1E~~_~~~~E~1~~, ~~~E2~E~~~_2El~~ Phacochère, ~~E~ê sp.,
Potamochère, mouton, chèvre, buffle, homme, §~E~E~!E~E2~_~!r~E~~E~-
E2~, g!EE2~E~~~_~!~~E' !E~~~~~Eh~~_êEE!E~~ê' ~~_~~~ê!' §l1Y!E~EE~'
sri~~!, Q!~1!~_2!~È!, g~~~E~_~~~!~~, !~ElE~E2~_~~1~E~~, Qr~2­
~E~~~~2E~2!E~~~' §g~~~_È~E~Eh~1~1·
= E!~~~
g~_~~~y~!, var, E~E~~!~~ Warburton, 1912
Parasitology, 5 : 10
'. -
= Er~~~ 'Doenitz
!!.!._!:!S~~ Supino, 1897
Atti. Soc. veneto, trent. II, '2 : 234
= h~2~~E~~!~!~2~-h~2~§E~l~~!2~~~~ Supino.
g~_U1]~ll§ Neumann, 1904
~rch. Parasite P~ris, § : 462
= li. a;g:Qend1.Qula:tu~Neumann
g~_oQ~g~U§ Neumann, 1901 '
Mem. 80c. Zool. Fr., 14 : 274
-Afrique du Sud, Afrique orientale, Ethiopie, Damaraland.
~~~~ : ~~E~~_E~E~g~!~, ~2~_~~~~~_~·' ~!r~ff~_~Eh!1~1gg~! Mtsch. 1
~~~~~~~_gE~g!! Brooke, !~E;ïE~E2ê_!!!~1~E~§, §~r~E§!E~r2§_§~r~E~!E~r2~,i
!~~E2!r~~~_2rl!' B~Eh1E~r2~_E~E~~!r!~·
B~_E~~12E~E!~!~§ (~) Neumann, 1897
Mem. Soc. zool~ Fr., 12 : 397
.
, .
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= h~~~~Ehl~~!2!~~~_h~~~~Eh~~~!2!~~~ Supino
g~_E~~2E~~~~~~~ ~ Neumann, 1897.
Mem. Soc. Zoolo Fr., 1Q =:402
= §~~!~~~~ L~treille
S~_E~!:E~Sh~!: Gers'tacker) 187~:
Deckert's Reise,O. Afr.,',4 : 468
= §!~~§_~~~~ Koch,
S~_E!!:~~~ Santos Dias,: 1950
, Doc. Moçambique 62 : '133
h~~~ : ~~!:~!~~~-~2E~E!_~~!Y~~~!:!~
= g~_E!:~~~
E~_E!~~~ Neumann, 1910
Ann. Sei •.nat. Zool., IX; 21...: 165
= E!~~~~_~2!E!~~~~~~ Neumann
g~_E!~~~~_~2~E!~~~~~, Neumann, 1911
Arc. Parasite Paris, 14 : 415
1
Afrique occidentale et centràle, (Libéria, Cameroun, Congo)
h~~~~ : Phacochère, Potamochère, homme, ~!:~2~l~~~~!!~~!:~!
g~_E!~g~~_E!~~~~ Neumann, 1,90.7
, Sjëstedt kilimandjaro, 3 'abt. ~~O, ,g ': 20
Afrique orientale
h2~~~ : §~ê_~2~~~~!~~~, til~~!:!!_~!~!~~~_~~~~!~!!§, Eh~~2Eh2~~~
~~~h!2E!2~~·
E~_E!~~~~~ Panzer, 1803
Faun. Ins. Germ. 8, 90, t. 22
= ~g~!~~~, ,~aiï~eil;l;e .(? t .
g~_E!:~~~~~~~~§ Gerstacker, 1873
Decken's Reise o. Afr. 2 = 468
= simus simus Koch
g~_E!:~~~ D~nitz, 1910
Zecken Sudafrikas : 479
Afrique orientale~ Abyssinie, Congo Belge; Nigéria
:' ~ ..
h~~~§ : ~!!~f!~_~Eh!!!!~g~!, ~~§~!~~_~E~~~!' Q!:l!_~~!!2!!§,
!~El~~!:2~_~~!~~E~~' §!~~E~!~~!:2§_~~~, §l~~~~~_~~ff~!:·
(Voir TARILLER et ROBINSON, 1953 et HOOGSTAAL, 1956)
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~~_Eul~~~~~~~ Gerstacker, 1873
Decken's Reise ~. Afr., 2 : 467
Afrique orientale, Abyssinie, Somalie.
~~~~~ : ~~~~~E~~, ~g~~~È~~~, ~~~g2~~~E~~' ~~E~E~~_E~!!~E, ~~!~~E~
~E~~~, 2~È~~_~~~ip~!EE~~~' g~~~~!~E~~ ~~, ~~~_~~~~~, ~~~~~
E~~~~~~~, ~~~~!n~~, 2~~~_f~i~!~~~, !~~!~_!~2, ~l~~~, g~pr~
~~E~~~, !!'~S:21~~~_~f~~E~~., ~§~~±±~L~~2Et.!.ê2!!;b·
~~_E~~he~lu~ var. Warburton, 1933
Farasitology, ï! : 568
= humèralis Rondelli
~~-E~~!~~ P ; Schulze, 1935
Wiss. Ergebn. Nied. Expedo Karakorum zool.: 178
= ~~~~~~~~~_~~~~~~~ Olanev
~~_E~Eta~~~~~~~Gerstaoker, 1873
Decken's Reise Afri. 3 469
. '-
= ~~~!~~~~:Latr~ille
~~_R~~~~~~~ Bedford, 1929
Rep. vet. Res. S. Afr., !2 : 495
= distinctus Bedford.
.'.
~_E~~!~~~ G~l Oollado, 1936
in Broteria, Sere Oieno. Nat., 7, : 1938 : 108
Espagne.
~~~~~ : _i[1bl..E.Etf!._~eJtJti_l_l!.c_Et~ JJ.Y.!t~..p-~_4...Etl_l..u.-s.J It~...ttl!.f!..!1_0..!Y.6Jttc1!.s,
2!lE~~!~§~~_E-~~S:~~~_~~~l~' 2~E~~~!~~~~~_~~~E~~S:~·
~~_!,ei~~~~~~ Zumpt, 1943
Z. Parasitenk, 13 : 19
Afrique orientale
hôte :: !!l~!~!_~!E!E~~_~~~!'~!~!
(= ~~~5!_E~~:!:§ ?)
• • •
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!h_E~È~E Supino, 1897
Atti. Soc. veneto trent., II, l 1897 : 234
= !!~~§I?;~~~1:~!~~~_!!~~§~!!l~~!~!~~~ SUP:lnO
~~_~È1~~du~ Frauenfeld, 1867 "
Verh. zool. bot. Ges. Wien, II 462
= ~~~~~~~~ Latreille
R. rufus Berlese, 1898
. ..._--------- .
Acari, Myr. Scorp., 55, NO 7
= ~~~~~~~~ Latreille
~~_!~~!!~~ Koch, 1844
Arch'. Naturgesch. bQ : 238
=~~~n~~~ Latreille
~.=~~§~!:!~~~_E~~!:!!~~~Yakimoff, 1911
Arch. Parasite Paris, 14 : 419
Russie méridionale
hÔte: Bos taurus.
----------
~~_~~U!~~~_~~~ui~~~~ Latreille, 1806
Gen. Crust. Ins., l : 157
cosmopolite.
~~~~~ : .Q~!~_~~!!!~;:!.ê' !~E~~l. pa!~~~, ~~~~~, ~!~~~ , !:::E!~~:::~~~
~~§~!~~!!:!, E~Esi~~.ê' Vi!~~ ~~~~~~!, !'~!~~' ~~~~~~.!E:::, !~~.
!!~~ ~~~!~~~, ~~pu~ !~!~~~, !!.=~~!:!~E!~~~' S::::E~~~!~ etc •••
~E~~~~~~ ~~~~~~~, !!!~~!:, Eic!~~ ~~!!~E!~, ~S~~~ s:~ba!!~~,
.9~~!~~_~!:~~~~:::E!~~, .9~~~~~E!~~~, §:~~~!!~_doE~~~' ~~~~!::~~~,
!~~~.ê ~!!!E.ê!E~~~, Q!!!:! ~E!~~' g~EE~ ~!E~~~" ~~~ ~~~~~,
1
Buffelus indicus, Bubalus bubalus,Rhaphiceros campestris,
-------- ------- ------- ------- ----------- ----------
Menis sp., Orycteropus capensis etc ••• , Struthio massaicus,
------ --- ----------- -------- --~----- ---------
Strix ascalaphus, Theristicus leucocephalus, Testudo mauri-
----- ---------- ----------- ------------- -----~ -----
tanica.
(Voir liste HOOGSTAAL, 1956)
•••
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(EÉ2B2!~~~_E~!!!!~!!~!§ ),
chèvre,;gg~E!!!~~!:2~
, - , '
• 1 ~.. ' " •
g~_~~~!B~~~ Schulzei Olenev, 1929
C. R. Acad. Sei. URSS, 2 : 45
Asie occidentale
h8tes : Canis familiaris, 'Putorius eversmanni
----- ---------------- -------------------,
~~E~~_!~~~~!, Q!~~!!l~_El~~~~~·
g~_~~!!tm~~~~ f. ~~1~~~~~ Neumann, 1908
Bull. Mus. Rist • Nat. Paris, li : 35'2
Afrique centrale et Sud
~~~~~ : boeuf, chien, ~~~!~_E~E~~~, lièvre
. ,
~~E~~_~~E~B§!§, g~~~!!~_~E2~~~~, ~~!!§-±~2'
~~E~~~E!§' ~~E~~_§~!~~!!!§·
Camelus bactrianus
g~_§~!!!~~~! Larousse, 1927
Revo Zool. Bot. Afr. 15 214
-
= dux Donitz
. ---
g~_§~~E~~~Warburton, 1912
Parasitology, 2 : 13
Afrique orientale (Nyassaland) ,
h~~~§ : zèbre (~g~~§_g~~g~~_~2h!!Matschie),. 'antilope, cheval
(glEE2~!:~~~_~~~!B~~~!~gh~!~!Matsch~e).
g~_~~!:!:~2! Santos Dias, 1950
Doc. Moçambique, 22 : 143
h~~~ : QE~2~r~~§_2!:~~~r~~§
= !2~M ?
g~_§~!E!~l! ~eumann, 1912,
Arch. Parasite Paris, 2-:.112
= simus simus Koc~
-----------
g~_§!~~~~ Koch, 1844 '
Arch. Naturgesch, ,iQ 239
=~~~!B~~§ Latreillè
g~_§~E~2!!!Nuttall, 1910
Parasltology, 1 : 41~
Afrique occidentale et centrale
h~~~~ cane-rat,~~l2!!2~l~_~!~~~r!~~§·
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~~_~~~~_!~~~~!~~~ Zumpt, 1943
= ~~~~_~~~~~~!~~!~ Koch
~~_~~~~_~~~~~~!~~~~~ Koch, 1844
Arch. Naturgesch., 10 : 238
Afrique occidentale et centrale (Cameroun, Congo}
'hÔtes: Chien, chameau, cheval, boeuf, 2~~~!~E~~_~~E~~!!~' ~~~~~E~~~
~~~~~E1-~~, ~~~~~~~~~E~~~~~~!~E!~~!:!,~~~~e~~~E~~_E~E~~~,
porc, mouton, !~El~~~~~~_~~~~~~E!~~~, ~E~~~~~J~~!~~~!.
~~_~!~~~_~!~~~ Koch, 1844
Arch. Naturgesch, 10 238
Afrique: centrale (Cameroun), orientale et australe (Madagascar)
(Congo)
~~~~~ : ..Q~!~_!~~!~~!~ ,Q..!~E!!!:~~~~~ JQ,~~~~~, ~~!!~_~2, !!;X:~!:!!~ spc.
Felis pardus, Viverra civetta Bos taurus, Syncerus caffer,
------------ ---------------, ---------- ---------------
~9:~~~_~~~~!!~§E.~~~!, .~!~~E~~_~!2~~!~' 2!!:E~~2~~!!:E!~_~~~
~~~~~~~~~r~~_E~~~~~~~E~~, ~~2~~~~~~~_~!E!~~~~, !!l~~E!~
~fE!~~~ - ~~~~E~!!~ ~!!!2~l?!'~ ~E~~, ~~E~E~!2~E~~. ~E~E~!­
~~E~~, .~~~~~E!~_!E~~~~!!~, ~l~~~~~~~~!, ~~l~~~~l~_~~!~~~ri~-
nus va~iegatus, Smutsia temmincki Praomys namaquensis
-------------- -----------------, -------~----~-----~
§E~~~!, KO!E~E~~~~~_~~~~E~E~~~~~,~~2~~~~E!~~~~,lièvre,
:asit.Y:ê. sp., larves sur : ~!!~~th~~ , 2~~l~' ~~!~2~~~~,
Rhabdomys,Mus coucha etc •••
------~-- --- -----~
R. stigmaticus Gerstacker, 1873
-------------- .
Decken' s Reise Afr., 2. : 469
= ~~g!U~~~ Latreille
..
R. sulcatus Neumann, 1908
--------,--- ',.
cf. ~~..;,~~~~!~~~~ forme ~~S:~~~~
~~_~~E~E~E!~~~ Neumann, 1907
Arch. Parasite Paris, II : 216
Congo, Nyassaland
hÔtes Equus quagga bBhmi, caballus L., Syncerus caffer t Hippotragus
----- ------------n---~- .---------- ~---------n--~- --~--------~~~!~~~_!~~_~!~~, !~~~~E~~~~~E~~_~!~~~, _~~~_~~~E~' .
~§~E2~~~~~_g~EÈ~_§g~~, ~~_2E~!_!~y!rig~~~~~~· §iE~E~~~~E2~
~~E~E~~~~E~~, ~~~~~~E~~~_~~~~!~~~~~!~~·
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~~_~~~~~~_r2! Santos Dias,
Ann. Inst.Med. trop. 7
hôtes : lion, panthère
-----
= ~~~§!~~~ ?, '
1950
217 - Moçambique
"
:, " ~~_~~'!~~~ 'Banks', ' 1908
, , ,.', " 'Te:chn'., ..8'e.r. RS' 1iIur., ent,. , '.1.2. ,; 34
.'
='~~n.~~~ Latr.eille.,
. "
"
~~_~h~~!~r~ Bedford & Hewitt, 1925
S. Air. nat. Rist., 2 : 263
Afrique du' Sud" ,
h~~~~ : Q~~~2!~~~_2~E~~§!~§!, ~~~!~r~!_!r~~!~!~§! (hérisson), Y~!E~~
" _ch__am.__a, ':,_Sur.__,_i_c_a_ta__,:_su_r_i_c_a_ta_'_,h_'_am__e_l_t_on_'_i, Cvniotis nenicillata o.Q'ilbevi-~=------~------------~----~_.
~i_~r~S~~E~§! 'Donitz,
"''-S.B.' G~'s~' naturf. Fr., 'B~rl. : 146'
Afrique"du Sud,' Tanganyika, Congo Belge'.
h~~~~ : ~9.~~~_2~È~!!~§!, moùton, chèvre, lion, serval, !~~!~r~!
f!~~~~!!~, iiè~e, buffle,'antiiope, phacochère, pomatochère.
.. ~ . , .
~~_~~r~!2~§! Po~ranzev & Matilashvily, 1940'
Mag~ p~rasit.,Moscou"l : 11;3
, = ~~~~i!~~~' Latreille" ..
. ~ .
R. ziemanni Neumann, 1904
-----------
Arch. Parasit. Paris, .§ :464: a
Afrique occidentale et centrale
~~~~§!. : ~~§!_~~~~~, êY.~2~~§!_2~!!~r, ~~22~E2~§!_~~Y.2~~~, g~~2§!~E!~~§!
~~~2~2~~~~~_§!E·, ~~~~~2~~~~§!_§!E·, Q~Eh~!~E~~§!_~~E§!~!!§!, ~r~g~!~­
E~~~_§!2E!E~~§!' ~~~~E~~§!_El~~!~§!' ~~~~~E~_E~E~~§!' ~E~2~Y!~
r~~2~E§!·
~~_~~E~! Santos Dias, 1950
Doc. Moç~bique, .§1 : 11 3
hôte :' Syncerus, caff:e;r- <.,
---- -~----------~--
= ~!.ç..JiELI!.Q.1iL:t.: ?' p..l~~~'? '
